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Plants of Connecticut, U.S. A. 
Spiranthes vernalis Engelrn. & A.Gray 
det. C .J. Sheviak, 2010 Family: Orchidaceae 
Ne\\' London County: North Stonington : Lone Pine Farm on Route 2. 
Elev . 42 m. 41.43516, -71.8 6643 
Habitat: Edge of lawn on morainal ridge. 
Notes: Flowers white, no scent, in single spiral. 
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